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ABSTRAK 
 
Marghareta Putri Pratiwi. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERCERITA MELALUI MEDIA BUKU BESAR (BIG BOOK) PADA 
ANAK KELOMPOK A TK MARSUDISIWI JAJAR SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bercerita 
melalui media buku besar (big book) pada anak kelompok A TK Marsudisiwi 
Jajar Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah 11 anak kelompok A TK Marsudisiwi 
Jajar Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Teknik pengumpulan data dilaksanakan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif model miles and hubbermen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bercerita meningkat 
melalui media buku besar pada anak kelompok A TK Marsudisiwi Jajar, 
Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Hasil ketuntasan kemampuan bercerita 
mengalami peningkatan yaitu pada siklus I meningkat menjadi 8 anak tuntas 
(72,7%) dari 11 anak. Pada siklus II meningkat menjadi 10 anak tuntas (90,9%) 
dari 11 anak.  
Simpulan penelitian ini adalah kemampuan bercerita dapat ditingkatkan 
melalui  media buku besar (big book) pada anak kelompok A TK Marsudisiwi 
Jajar, Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata Kunci: kemampuan bercerita anak usia dini, buku besar 
vii  
 
 
ABSTRACT 
Marghareta Putri Pratiwi. THE EFORTS TO IMPROVE STORYTELLING 
ABILITY THROUGH THE MEDIA OF BIG BOOK AT GROUP A 
CHILDREN MARSUDISIWI JAJAR, SURAKARTA KINDERGARTEN 
ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, Faculty of Teacher and Education 
Sebelas Maret University of Surakarta, August 2015. 
This study aimed to improve storytelling ability through the media of big 
book at group A children Marsudisiwi Jajar, Surakarta  Kindergarten academic 
year 2014/2015. The research represented the classroom action research (CAR). 
This research was done in two cycles, and each cycle consists of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects of this research were 11 children in 
group A of Marsudisiwi Jajar, Surakarta  Kindergarten academic year 2014/2015. 
Data collection technique conducted by observation, interview, documentation and 
work method. Validity of data used triangulation source and triangulation 
techniques. Analysis technique of the data used is interactive analysis mode miles 
and hubberman 
The result of the research shows that application of big book can improved 
the storytelling ability at group A children Marsudisiwi Kindergarten Jajar, 
Surakarta  academic year 2014/2015. The first cycle shows the children who has 
been completed up to 72,7% or 8 childrens, in the second cycle children who has 
been completed up to 90,9% or 10 childrens.  
The conclusion of this research is storytelling ability can be improved 
through the media of big book at group A children Marsudisiwi Jajar, Surakarta  
Kindergarten academic year 2014/2015. 
 
 
 
Keyword: early childhood storytelling ability, big book 
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